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152 ekscentar List studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
international congress 
on Geomatic & surveying 
Engineering
18-02-2008 / 21-02-2008 Valencia, Španjolska
intergeo-east 2008
19-02-2008 / 20-02-2008 Beograd, Srbija
international Lidar and 
Mapping Forum 2008
21-02-2008 / 22-02-2008 Denver, CO, SAD
EARSeL Joint Workshop
05-03-2008 / 07-03-2008 Bochum, Njemačka
Geoform+
11-03-2008 / 14-03-2008 Moskva, Rusija
cONeXPO-cON/aGG 2008
11-03-2008 / 15-03-2008 Las Vegas, NV, SAD
Geo-evenement 2008
08-04-2008 / 10-04-2008 Pariz, Francuska
Map Middle east 2008
08-04-2008 / 10-04-2008 Dubai, UAE
eNc-GNss/eFTF 2008
21-04-2008 / 25-04-2008 Toulouse, Francuska
Toulouse space show 08
22-04-2008 / 25-04-2008 Toulouse, Francuska
asPRs 2008 
Annual Conference
28-04-2008 / 02-05-2008 Portland, OR, SAD
13th FiG symposium on 
Deformation Measurements 
and Analysis
12-05-2008 / 15-05-2008 Lisabon, Portugal
iGsM Valencia 2008
04-05-2008 / 10-05-2008 Valencia, Španjolska
28th eaRseL symposium
02-06-2008 / 05-06-2008 Istanbul, Turska
international Workshop 
e-learning 2008
11-06-2008 / 13-06-2008 Enschede, Nizozemska
FIG Working Week and XXXI 
General Assembly
14-06-2008 / 19-06-2008 Stockholm, Švedska
Gi Forum 2008
01-07-2008 / 04-07-2008 Salzburg, Austrija
ISPRS 3rd Summer School
26-06-2008 / 01-07-2008 Nanjing, Kina
isPRs 2008 Beijing
03-07-2008 / 11-07-2008 Peking, Kina
Geodetska prognoza
